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Zeki ve Figen Çakmak'in 
davetlisi olarak İstanbul’a 
gelen Sopot Belediye 
Başkanı, yanında eşi ve 




dostluğu, sanatın sınır 
tanım azlığını burada da 
gösteriyordu bütün 
sıcaklığıyla. Resimde, 
Birim  Bozok, Belediye 
Başkanı Vojciech 




ana hep, İstanbul'u nasıl bu kadar 
renkli çiziyorsun, diye soruyorlar.” 
Tâm, mavilerin, yeşillerin dalgalandı­
ğı cıvıl cıvıl tabloların ressamı BİRİM BOZOK’a 
sorulacak bir som. Bozok eserlerinde güzel me­
sajlar vermeye çalışan optimist, iyimser bir sa­
natçı...
- Doğada bile kötü birşey gördüğümde onu 
sislendirerek ya da oraya bir bulut koyarak onu 
arka plana iterim. İstanbul'u nasıl böyle çizdi­
ğime gelince, onu seviyorum. Kötü taraflarını 
görmemeye onları kapatmaya, onu güzelleştir­
meye çabalıyorum. Hep çirkinliği örterek, gü­
zelliği ön plana çıkarıyorum. Onun için benim 
İstanbul'um daima güzeldir.
Aynı zamanda çok da aktif olan sanatçının 
yaşamında dinginliğe yer yok gibi. İşte son ola­
rak katıldığı Uluslararası 26. SOPOT '89 Mü­
zik ve Sanat Festivali'ında Türk resmini temsil 
ederken, bir takım teklifler almış. Rusya'da Mos­
kova ve Odessa ile Japonya ve Finlandiya'da ser­
gi açma teklifleri... Bunları iyi değerlendirmiş. 
Önce Sopot’taki sergisi aynen Varşova’ya gitmiş. 
Öteki gideceği yerler de önümüzdeki ilkbahar 
sonuna kadar tamamlanmış olacak.
SOPOT '89 sergisi için bir plaket ile ödüllen­
dirilmesi elbette kendisi için bir keyif nedeni ol-
çok seviyorum, onlardan ayrılmak kolay olmu­
yor. Satışa pek yönelmedim. Yalnızca bir tab­
lomu Çağdaş Resim Müzesi’ne armağan ettim. 
Varşova ve daha sonraki sergilerimde de pek
satmam herhalde. Ama oralarda da müzelere 
hediye etmeği düşünebilirim,” diyen sanatçı hâ­
lâ Sopot’un heyecanındaydı bizim konuştuğu­
muz gün. “ Düşünebiliyor musunuz, gece
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iTV’de resimlerim gösterilmiş, ya da bir baş­
kasında benimle bir söyleşi yayınlanmış, sabah 
daha otelden çıkarken insanlar size; “Sizi ak­
şam televizyonda gördük,” diyebiliyorlar. Ne sı­
cak ilgi...”
‘‘Türk sanatçıları öylesine iyi, dürüst ve fe­
dakar ki!...”  diyor Bozok. Ama biraz dertli bu 
konuda. Çünkü bunca iyi niteliğe rağmen, hiç­
bir ülkenin sanatçısından geri olmadıkları hal­
de, sadece tanıtım eksikliğinden dolayı, Türk 
resmi, ressamı dışarıda yeterince tanınmıyor diye 
düşünüyor ve ekliyor:
- Bugün hâlâ Türk Resmi dendiğinde, dışa­
rıda temsil söz konusu olduğunda müzelerde­
ki eski Türk resimleri gönderiliyor. Oysa elin­
den tutulup, tanıtılması, yardımcı olunması ge­
reken o kadar başarılı genç sanatçımız var ki...
S O P O T ’ta resim üzerine 
izlenimler, akımlar...
Biz yine kendisine dönmek istedik. Ve sor­
duk: ‘Sopot’taki ilgi ve eleştiriler nasıldı?
İlgi fevkaladeydi. Özellikle tüm kadın der­
neklerinin gelip, ziyaret etmesi ilginçti. Res­
mimi heyecanlı ve romantik buldular. Eleştir­
menler renklerim üzerinde durdu. Dünya sa­
nat alanında olduğu gibi, orada da resimde kla­
siğe, romantizme dönüş var. Aslında müzikte 
de bu böyle. Özellikle Amerika’da modern re­
sim akımı durmuş gibi. Hep pastoral, roman­
tik resimlere ilgi duyuluyor.
GSA’da Bedri Rahmi Atölyesi’nde okuyan Bi­
rim Bozok’a hocası boşuna ‘Renkli kızım’ de­
memiş. Baksanıza SOPOT’ta da renkleri konu­
şulmuş. Aslında Bozok’un çalışmalarında, Aka­
demi öğrenimiyle sınırlı kalmadığı anlaşıl.yor.
- Akademi’yi bitirdikten sonra sağladığım bir 
burs ile Ispanya’ya gittim, diyor. Oradan Vene­
dik, Paris, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Bel­
çika... Geçen yıl Birleşik Amerika’daydım. Ya­
ni çok değişik ülkenin, çok farklı akımlarını 
yerinde izledim. Sonuçta görüş açımda Aka- 
demi’nin dışına çıktım.
Daha önce de bazı ödüller almış Birim Bo­
zok. Hepsi de sevindirici olmuş. Ama onun dün­
yası doğa.. O doğadakilerle, kuşlarla ‘haşır neşiri 
olmaktan mutlu. ‘ ‘Bunda belki Boğaz çocuğu 
olmanın da payı var,”  diyor. Amavutköy’de bir 
yalıda dünyaya gelmiş. Öğrenimini hemen ev­
lerinin yakınındaki Amavutköy Amerikan Kız 
Koleji’nde yapmış. “ Oradaki yaşam da doğa ile 
içiçeydi,” diye ekliyor. Okulda öğrendiği İngi­
lizce dili yurtdışındaki kapıların açılması ve ora­
lardaki çalışmalarında kolaylık sağlamış, Ama 
doğa!... Günün birinde onu Bodrum aşığı et­
miş. Hem de Bodrum'un şimdiki gibi değil, ger­
çek bir Bodrum olduğu günlerde...
- Hep renkler dedik. Sizi temsil eden bir renk 
var mı?
- Kırmızı, diyor hiç düşünmeden... Kırmızı 
benim için ümit ve sevgi demek. Tablolarımda 
hiç kırmızı kullanmamış olsam, mutlaka im­
zamı kırmızı ile atarım.
Mutluluğun, iyi haberlerin simgesi olarak ka­
bul ettiği kuşlann beyazlığını görünce ayrımsa­
yıverdik... Bu resimlerden hiç birinde siyaha ya- 
kalanmamıştık...
Sarıyer Belediye Başkanı İhsan Yalçın. Adil Çocukevi 'nin yeni yerini açarken. Handan Avun­
duk, Özcan Özvardar ve Pınar Onanç ile...
Şehirden doğaya
İ v  lasik anaokulu kavramına yeni bir bo- 
1 1  yut kazandıran ADİL ÇOCUKEVİ, şeh- 
M mirin gürültüsü ve sıkışıklığından kurtu­
lup, Tarabya’da bahçeli, mini basket sahalı ye­
ni yerine taşınmasını önce büyüklerle kutla­
dı. 1983 yılında HANDAN AVUNDUK ve PI­
NAR ONANÇ tarafından kurulan Adil Ço- 
cukevi, her yıl bir yenilik yapmasıyla ünlü ol­
du. Yeni yerlerinin genişlik ve rahatlığı için­
de verilen açılış kokteylinde, kordelayı Sarı­
yer Belediye Başkanı İhsan Yalçın kesti. Baş­
kanın makası vuruşuyla birden gökyüzüne 
uçuşan balonlar ve onlan izleyen havai fişek­
lerle tam bir şenlik olayı yaşandı. Konuklar 
arasında orada öğrenci olamadıklarına üzü­
lenler bile vardı...
3-12 yaş grubunun boş vakitlerini en fay­
dalı ve üretken şekilde değerlendirmeye yö­
nelik çalışmaları ile klasik anaokulu kavra­
mından temel eğitim dışında tamamen ayrı­
lan okulda, temel eğitim programını sosyal 
ve görsel etkinliklerle tamamlamak dışında 
yabancı dilden, modem bale, bilgisayarlı eği­
tim, mini basketbolla kas sisteminin gelişti­
rildiği beden eğitimi derslerine kadar geniş 
bir faaliyet alanlan olduğunu belirten Han­
dan Avunduk’ta, ilk yılın yapabilecek miyiz 
heyecanının hayli kavbolduğu gözlemleniyor­
du.
Pınar Onanç ise, Sevda Tansu ve Zeynep 
Tuluy Erk gibi öğrenimini yurtdışmda yap­
mış psikolog ve pedagogların yardımcı oldu­
ğunu söylüyor.
Her yıl okula bir yenilik eklemekten keyif 
alan Avunduk ve Onanç’m bundan sonraki 
adakları, bir yaz okulu açmak...
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